







































































Headline Program Ramadan serlah jalinan muhibah mahasiswa
MediaTitle Berita Harian
Date 08 Jun 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Varsiti Color Full Color
Page No V9 ArticleSize 316 cm²
AdValue RM 10,893 PR Value RM 32,678
Mahasiswa UUM mencurah bakti di Kampung Alor Redis.
Bergotong­royong memasak bubur asyura.
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